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Ранее было установлено, что некоторые производные акридона обладают спо-
собностью стимулировать рост ряда растений, одновременно подавляя возбуди-
телей болезней растений и не ингибируя деятельность азотофиксирующих бак-
терий [1]. 
В продолжение исследований биологической и ростостимулирующей актив-
ности производных акридона нами осуществлен синтез некоторых алканолами-
дов акридонуксусной кислоты аминолизом ее бутилового эфира соответствую-
щим алканоламином: 
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где R1 – H или СH3; R
2 – (CnH2n+1-x)(OH)х (I); R
1
, R
2
 – (СnH2n)(OH) (II). 
 
Структуры полученных алканоламинов подтверждены методами ИК-
спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. Для некоторых из полученных 
алканоламидов (амид I – производное пентаоламина и амид II – производное 
амина, включающего две ОН группы), была исследована ростостимулирующая 
активность. Проращиванию подвергали семена пшеницы. Эксперимент прово-
дили в осенний и весенний период, длина светового дня варьировалась: от 9,2 
часов до 14 часов. Температурный режим изменялся в диапазоне от 16 °С до 
25 °С в зависимости от времени года. Диапазон концентраций исследуемых ве-
ществ составлял от 1∙10-2 до 1∙10-4 г/100 мл воды. Найдено что амиды I и II ока-
зывают ростостимулирующее действие на семена пшеницы. Показано, что в ис-
следованных условиях по сравнению с водой амиды I и II, увеличивают сред-
нюю длину корня проростков пшеницы не менее, чем в 2 раза.  
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